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ФУНКЦІЇ ТУРИЗМУ: СОЦІАЛЬНИЙ ВИМІР

У статті розглядаються питання туризму з точки зору його багатоаспектності і поліфункціональності. Як ефективна галузь господарства, туризм виконує економічні функції. Але в умовах глобальної кризи, духовної спустошеності на перший план виходять соціальні функції туризму.
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Ирина Скрыль. ФУНКЦИИ ТУРИЗМА: СОЦИАЛЬНОЕ ИЗМЕРЕНИЕ. В статье рассматриваются вопросы туризма с точки зрения его многоаспектности и полифункциональности. Как эффективная отрасль хозяйства, туризм выполняет экономические функции. Но в условиях глобального кризиса, духовной опустошенности на первый план выходят социальные функции туризма.
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Irina Skryl. FUNCTIONS OF TOURISM: SOCIAL MEASURING. In article are examined questions of tourism from the point of view of a plenty of its aspects and functions. As the effective branch of economy, tourism carries out economic functions. But in conditions of global crisis, a spiritual devastation, social functions of tourism come on the foreground.
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Актуальність теми дослідження. В сучасних умовах зростає місце і роль туризму в житті суспільства, держава проголошує його одним з пріоритетних напрямів розвитку національної культури та економіки. Туризм одночасно виступає як динамічна і розгалужена індустрія, система організації подорожей, спосіб задоволення потреб тощо. В умовах глобалізаційних процесів актуальним стає аналіз соціальної, освітньої, комунікативної, екологічної функції туризму. В цьому контексті туризм здатен вирішувати низку соціальних, екологічних проблем, гармонізувати взаємодію людини і суспільства, суспільства і природи. Крім того, аналіз цих функцій є важливим з точки зору потреб дитячо-юнацького туризму.
Метою статті є аналіз функцій туризму як соціального явища, розкриття ролі цих функцій у вирішенні ряду соціальних, екологічних, освітньо-виховних проблем суспільства. 
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Значну увагу на питаннях поліфункціональності туризму зосереджували у своїх працях вітчизняні вчені О.О.Любіцева, О.Г.Топчієв, Л.Т.Шевчук. Як важливий чинник міжіндивідної та кроскультурної комунікації туризм розглядають І.Ф.Курас, Г.І.Горак, М.М.Кисельов, В.С.Пазенок та ін.  
Виклад основного матеріалу. Туризм є поліфункціональним видом людської діяльності. Поліфункціональність туризму, за О.Любіцевою, відображається комплексним характером мотивації, що спонукає людину до подорожі, і комплексністю в організації подорожей та обслуговуванні туристів [1,с.10].
Серед основних функцій туризму виділяють рекреаційну, соціальну, культурну, екологічну, економічну, просвітницьку, виховну та ін.
Як зазначає О.Бейдик, рекреація як біологічна функція та соціальне надбання сама є поняттям широким і поліаспектним.
Ряд вчених розглядають туризм як мобільну складову рекреації. Рекреаційну функцію тризму можна трактувати як фізіологічну (з точки зору відновлення фізичних сил, оздоровлення, відпочинку) та психологічну зміну місця оточення, набуття нових вражень та відчуттів, релаксацію.
Підвищення рівня освіти та загальної культури шляхом знайомства з культурою, побутом, природою інших народів, окремих регіонів складає сутність культурної функції туризму [1,с.9].
Туризм як форма організації дозвілля доступна лише певній частині населення, яка має вільний час та матеріальні можливості для подорожей. Тобто, подорожування виступає ознакою певного способу життя, фіксатором соціального статусу[1,с.9]. Доступність туристичних послуг для масового споживача, залучення нових категорій населення до туризму посилює його  соціальну функцію.
Все більшого значення набуває екологічна функція туризму. З одного боку, туризм споживає природно-рекреаційні блага і напряму зацікавлений в їх збереженні. З іншого боку, зростання попиту призводить до збільшення антропогенного тиску на територіальні рекреаційні системи[1,с.9]. Саме тому захист довкілля є невід’ємною складовою розвитку туризму, однією з ключових засад його сталого розвитку. 
Істотною є економічна функція туризму. Індустрія туризму – це міжгалузевий комплекс, спрямований на задоволення туристичних потреб населення, це ефективна галузь господарства, що відіграє дедалі більшу роль як в національних економіках, так і в світовій торгівлі послугами [1,с.10]. Щоправда, зараз все більше говорять про переосмислення ролі туризму в житті людини, переорієнтацію від його розуміння як економічного явища з отриманням великих прибутків та задоволення потреб платоспроможних споживачів до трактування туризму як соціокультурного явища, яке є складовою суспільних глобалізаційних процесів.
Зростає помітний вплив туризму на суспільне життя і культуру багатьох країн. Л.Шевчук наголошує на таких функціях туризму: інтегративна (об’єднання людей за інтересами у процесі відпочинку); комунікативна (можливість спілкування людей під час відпочинку); регулятивна (забезпечує поведінку людини за наперед визначеною схемою у період відпочинку); світоглядна (дає змогу уявити картину світу завдяки новим враженням, здобутим під час відпочинку) [4,с.289]. 
Сьогодні все більшого розповсюдження набуває філософський, суспільний  підхід до визначення функцій туризму, основними з яких називають антропологічну, комунікативну, культурологічну, екологічну, соціальну. 
Туризм належить до такого типу діяльності, суб’єктом якої завжди є людина, що прагне реалізувати власні наміри і цілі у процесі подорожі. Туризм, наповнений людиноцентрованим змістом, справляє розвиваючий і збагачуючий вплив на особистість, тим самим виявляючи своє антропологічне значення[3,с.22].  
Туризм – це спілкування між людьми, це прояв таких якостей, як взаємодія, взаємоповага, коректність, і,  як наслідок, формування комунікативної культури особистості. Саме туристські комунікації дозволяють встановлювати стосунки невимушеного, добровільного спілкування, заснованого на довірі, щирості, добродійності[3,с.24].  В цьому сенсі туризм  має багато можливостей для розв’язування цілої низки проблем суспільства. 
Сучасна особистість має  вчитися культурі цивілізованих подорожей. Ознайомлення з культурою, звичаями, здобутками інших народів збагачує духовність особистості, з’являється  розуміння іншого соціокультурного середовища[3,с.143].
Як окрему наукову категорію ряд вчених розглядає культурологію в туризмі – культурні трансформації особистості в контексті її перебування в інших соціокультурних середовищах [3,с.271].
Філософський підхід тлумачить екологічну  функцію туризму таким чином, що лише екологічно компетентна  людина здатна оцінити достоїнства культурного чи природного ландшафту, де вона подорожує, і всі інші функції туризму мають безпосереднє  відношення до проблем екології.
Генеральний секретар Всесвітньої туристської організації Франческо Франжіаллі особливо наголошує на соціальних аспектах розвитку туризму. Туризм може багато в чому сприяти зростанню добробуту, подоланню бідності та забезпеченню сталого розвитку [3.с.282].
Враховуючи багаторічний досвід роботи у галузі дитячо-юнацького туризму, дослідження діяльності центрів туризму і краєзнавства учнівської молоді України, вважаємо за доцільне виокремити функції дитячо-юнацького туризму, що пов’язано з віковими, психологічними, соціальними особливостями цієї категорії населення.
1. Доступність та соціальна функція. У 2007 році у позашкільних закладах Харківщини працювали 857 бюджетних гуртків (87 на облСЮТур) в них займались 14 341 учнів (1560 на облСЮТур). Важливо, що дитина має вибір з 23 найрізноманітніших профілів туристсько-краєзнавчих гуртків. Гуртківці на заняттях отримують основні навички з техніки пішохідного туризму, лижного туризму, велотуризму тощо. Заняття краєзнавством дають можливість отримати знання з історії, культури, географії, геології рідного краю, підготуватись до здійснення туристсько-краєзнавчої подорожі. В доступності проявляється соціальна функція туризму, до занять в гуртках залучаються вихованці з різними соціальними можливостями, найчастіше з малозабезпечених сімей. 
2. Пізнавальна функція. У 2007 році 1886 юних туристів-краєзнавців Харківщини брли участь у ступеневих, категорійних походах, 2150 учнів подорожували по путівках облСЮТур до інших міст України. Останніми роками активізувалася екскурсійна робота з учнівською молоддю, про це свідчать дані таблиці.
Таблиця 1
Кількість автобусних екскурсій здійснених через обласну станцію юних туристів 
	2005 рік	2006 рік	2007 рік
Кількість автобусних екскурсій	150	284	254
Кількість учнів в них 	6 000	11 580	10 036

Загалом у 2008 році активними формами туристсько-краєзнавчої роботи охоплено 35 295 учнів Харківщини, що складає 14% від загальної кількості учнівської молоді, що значно вище середнього показника по Україні (7%).
Під час туристсько-краєзнавчої подорожі зливаються в єдине ціле історія, культура, географія того регіону, яким подорожують юні туристи. Така подорож передбачає відвідування найбільш привабливих природних територій, історичних місць, музеїв, культових споруд.
3. Комунікативна функція. Туристсько-краєзнавчий гурток – це колектив, в якому дитина вчиться спілкуватися, а під час подорожі разом з товаришами спільно вирішувати різноманітні питання. Це загартовує молодь для подальшого дорослого життя, відбувається процес виховання у колективі. Крім того, під час подорожі гуртківці спілкуються з місцевими жителями, зав’язують нові контакти, знаходять друзів.
4. Екологічна функція. Гуртківці позашкільних закладів разом з керівниками організують екологічні тропи, беруть участь у екологічних акціях „Першоцвіти Харківщини”, „Замість ялинки - букет”, „Обережно - яр”. Екологічному вихованню сприяють екологічні екскурсії до НПП „Гомільшанські ліси”, до заповідних куточків Харківщини: с. Коробові Хутори, с. Гайдари (Зміївський район), гора Кременець (Ізюмський район) тощо.
Колективне перебування в організованих туристських групах сприяє формуванню дбайливого ставлення до природи, оскільки діє принцип взаємовідповідальності кожного за вчинене в природному середовищі. Крім того, для гуртківця важливо, що про нього та його вчинки будуть думати товариші, і це також стимулюючий фактор для бережливого ставлення до природи.
5. Виховна функція. Могутнім фактором виховання є сам дитячий туристський колектив, в якому гуртківець може перебувати не один рік. Але найбільше ця функція проявляється під час туристсько-краєзнавчої подорожі. Дитина потрапляє в незвичні для себе умови, їй потрібно проявити самостійність, зібраність, взаємодопомогу, доброзичливість, а часто і силу волі для подолання труднощів.
В поході гуртківець включається в процес самообслуговування, велику роль відіграє і трудове виховання. 
«Якщо у тебе немає вчителя, ним може стати подорож» - так каже давнє прислів’я.
6. Оздоровча функція. Вихованці туристсько-краєзнавчих гуртків отримують системну фізичну підготовку протягом всього року в спортивних залах, під час практичних занять і одноденних походів, у профільних туристських таборах та багатоденних туристсько-краєзнавчих експедиціях. 
Висновки. Отже, можна зробити висновок, що в умовах прогресуючої духовної спустошеності, відсутності моральних орієнтирів, зростаючої соціально-політичної нестабільності дитячо-юнацький туризм та краєзнавство стають головними чинниками формування всебічно розвинутої особистості з активною життєвою позицією, національною самосвідомістю, загартованою фізично і духовно. 
Таким чином, на сьогоднішній день серед функцій туризму повинно зростати значення соціальної, ширше – говорити про окремий напрямок – соціальний туризм. 
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